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Abstract 
The reform institutions aim to care, reform and rehabilitation of the juveniles, in order to protect 
society from their danger and protect themselves from falling back on the path of deviation, and it is 
working hard to reform and re-adapt them to the social environment. 
And that the placement of juveniles in these institutions is to provide them with the necessary 
care and that the recent trends in the care of juveniles emphasize the use of the judicial test method and 
methods of care for the juvenile in which he does not deposit in any institution or a reform institute, 
only after his failure of treatment in the natural environment and he still needs to take care and provide 
the necessary protection which put him away from the risk of deviation and crime. This care is to 
provide all services by the institution for the juveniles. These services must be varied in terms of 
educational, professional, cultural, social, religious, health, psychological and educational services, all 
of which improve the behavior and re-education of young people and their socialization and 
rehabilitation, create appropriate conditions for them and re-adapt them and integrate them with the 
new society and overcoming difficulties and self-reliance and return him as a good citizen to exercise 
his natural role in society. 
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
ويلع كارع حوم         سابع ريضخ دمحم روني  
عامتجلاا ملع مسق /بادلآا ةیلك /لباب ةعماج  
ةصلاخلا  
أن تاسسؤملا ةيحلاصلإا  اهفدهةياعر حلاصإو ليهأتو ،ثادحلأا كلذو نم لجا ةيامح عمتجملا نم  مهرـطخ  ةـيامحو 
مهسفنأ ًاضيأ نم عوقولا ةرم ىرخأ يف قيرط ،فارحنلاا يهو لمعت ةدهاج ىلع مهحلاصإ ةداعإو مهفيكت عم ةئيبلا لااةيعامتج.  
أون عاديإ ثادحلأا يف هذه تاسسؤملا وه نم ألج ميدقت ةياعرلا ةمزلالا مهل ناو تاهاجتلاا ةثيدحلا يف  لاـجم  ةـياعر 
ثادحلأا دكؤت ىلع عابتا قيرط رابتخلاا يئاضقلا بيلاسأو ةياعرلا ثدحلل حبيث لا عدوي  ثدـحلا  يـف يأ  ةسـسؤم وأ  دـهعم 
،يحلاصإ لاإ دعب دكأتلا نم لشف جلاعه يف هتئيب ةيعيبطلا امو لاز جاتحي ىلإ ةيانعلا ميدقتو ةيامحلا ةمزلالا يتلا هدعبت نع رطخ 
فارحنلاا ةميرجلاو، هذهو ةيانعلا لثمتت ميدقتب تامدخلا  ةفاكنم لبق ةسسؤملا ثدحلل، هذهو تامدخلا بجي نأ نوكت ةعونتم  نـم 
ثيح تامدخلا ةيميلعتلا ةينهملاو ةيفاقثلاو ةيعامتجلااو وةينيدلا ةيحصلاو ةيسفنلاو ،ةيوبرتلاو هذهو اهلك لمعت ىلع نيسحت  كولـس 
ثادحلأا ةداعإو مهتئشنت ةئشنت ةيعامتجا مهليهأتو ةئيهتو فورظلا ةبسانملا مهل ةداعإو مهفيكت مهجامدناو عم عمتجملا ديدجلا يطختو 
تابوعصلا هلعجو دمتعي ىلع هسفن يف ريست رومأ هتايح ةيمويلا هتداعإو اومًانط احلاص سراميل هرود يعيبطلا يف عمتجملا.  
  
لا تاملكلاةلاد :ثادحلأا ليهأت ،ةيحلاصلإا جماربلا ،جماربلا  
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  مقدمة - 1
ه فـي بيئتـه ؤبقاإن يتم أ أمارتكب الجرم والمعرض لطريق الانحراف أ الحدث الذي وتأهيلن علاج إ
ذا كان هذا الوسط غير ملائـم إ ،الوسط الذي يعيش فيه  عن أبعاده أو له والتوجيهالطبيعية مع تقديم المساعدة 
 فـي لأنها يتفقون على إبقاء الحدث في بيئة الطبيعية قدر الإمكان الأجرام علماء ولاسماغلب العلماء أ لكن ،له
ة للحدث غير ملائمة وتكـون ي لكن قد تكون الظروف البيئ ، والاندماج التأهيلالغالب اجدى في مساعدته على 
 ووضعه فـي مؤسـسة إجرامه في  عن البيئة التي قد تكون سبباً أبعادهلانحراف فيتعين العمل على خصية ل ش
 متابعة حياته اليومية فـي ه التي تيسر ل والأسس بالمبادئ تزويدهمتخصصة تتمتع بمزايا إيجابية وتعمل على 
  .داخل المؤسسة
النفسية وخلق جو يسوده الثقة والحريـة  من الناحية الاجتماعية و وتأهليهملجانحين ا الأحداثعلاج  نإ
 التأهيـل  عملية هي ومساعدهم على الاندماج في المحيط الاجتماعي هذه العملية الأحداثوتكامل في شخصية 
 رعاية مستمرة ورقابة دائمة وبرامج معدة لهذه الأغراض من إزالة العادات السيئة التـي اكتـسبها إلىتحتاج 
 تعمل على تهيئة جو مناسب لهم يعوض ما فقده فـي المؤسسات وهذه ،يش فيها الحدث من البيئة التي كان يع 
 وتعمل على إزالـة والتأهيليةجل إنجاح العملية العلاجية أ من والإرشادي التربوي أسلوبهاع بيئتهم العائلية فتتب 
 التعـاون  غرس مبادئإلىجرامي إضافة لانحراف وسلك السلوك ا الإ إلىالأسباب التي أدت جميع الرواسب و 
  . يعيشوا حياتهم الطبيعية وان يتكيفوا مع المجتمع من جديدأن ا كي يستطيعووسهملاستقرار في نفاوالمحبة و
  العناصر الأساسية للبحث/الأولالفصل  - 2
  مشكلة البحث: لاًأو
زالت من المشاكل الاجتماعيـة التـي تـشكل مثـار اهتمـام البـاحثين  ما الأحداثن مشكلة جنوح إ
، وفي لطرق والأساليب الأمثل لمواجهتها ، وا  تلك المشكلة وأثار أسباب وعوامل يين في التعرف على والأخصائ
، من خلال سعة وانتشار وتغير وجهات نظر المعنيين بالتعامل مع الحديث أخذت المشكلة إطاراً أوسع العصر 
لمية ومنهجية قائمـة علـى المشكلة في تبني اتجاهات وإجراءات جديدة تأخذ على عاتقها مواجهتها  بطرق ع 
 التجارب عدم فاعليتها فـي أثبتت القائمة على مبدأ العقاب والإيذاء التي المواجهةفكرة الإصلاح والعلاج بدل 
 من اهم الخطوات المدارس الإصلاحية  الأحداث إصلاحوتعد عملية ، السلوك الضار  عن تخلي الحدث الجانح 
 ،ن هذا الدور الإصلاحي يفوق الـدور العقـابي إذ إ،  من جديد ثالأحداالضرورية في إعادة وتأهيل وإصلاح 
 تفسير سـلوك الجـانحين نحـو إلى وعلاجيه وخدمات تسعى إصلاحيهوذلك من خلال ما يقدمه من برامج 
 مـن خـلال برامجـه الأفضل والتكيف مع المجتمع والسلوكيات السائدة فيه، ولذلك اصبح الدور الإصلاحي 
عراف المجتمـع أنون و إعادة التنشئة والتأهيل الاجتماعي للأفراد الخارجين عن القا ىإلتسعى التي  الإصلاحية
 جوهر مشكلة الدراسة يـدور حـول نأنا ف من ه  و إصلاحية، إلىونتيجة تطور السياسة الجنائية من العقابية 
نـدماجهم فـي  وإعـادة ا الأحداث المقدمة للأحداث ومدى مساهمتها في تأهيل والإصلاحيةالبرامج العلاجية 
  . المجتمع
  أهمية البحث: ثانياً
 ،حـداث الألدى   تزايد وارتفاع معدلات الجريمة والجنوح إلى الإحصاءات والدراسات تشير الكثير من 
مر الذي ينذر بخطر حقيقي يواجه المجتمع بزيادة إعداد المجرمين والجانحين ويجعل من الضروري قيـام الأ
ن أهميـة أ ف  ـنطلاقاً من ذلكأو ،جتماعي ووحده وتماسك ذلك الكيان كيان الا المجتمع بتحمل مسؤولياته تجاه ال 
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غلـب الدراسـات أف هذه الدراسة وغيرها من الدراسات التي تهتم  بمواضيع الجريمة والانحراف والجنـوح، 
، وربما لسهولة ذلك مـن ل إصلاحه داخل المؤسسة الإصلاحية تمحورت في مجال دراسة الحدث الجانح وسب 
 دراسة سبل وطـرق إلىذهب  ومن الدراسات ما ،اجد موضوع  البحث في مكان محدد وهو الحدث خلال تو 
  :الأتيةتركز أهمية البحث في النقاط وت.  الشخص المجرمأوعلاج الشخص الجانح 
   . للفعل الاجراميالأحداث  ارتكابإلىالظروف والعوامل والأسباب التي أدت به التعرف على  .1
  .للمجتمع واستجابته الفرد تهيئة إعادة في الإصلاح رةفك معرفة على التركيز .2
  .المؤسسة اتجاه ودورها وطبيعتها للأحداث تتاح التي والخدمات البرامج على التركيز .3
  : هداف البحثأ: ثالثاً
  :الأتية تحقيق الأهداف إلىا البحث يسعى هذ
 .حداث داخل المؤسسات العقابيةهم البرامج الإصلاحية المقدمة للأ إلقاء الضوء على أإلىيهدف البحث  .1
 على الاتصال مومساعدته الأحداث  في حل مشكلاتالإصلاحية  مساهمة البرامجالتعرف على مدى .2
  .مجتمعهوبين  همبالعالم الخارجي وتقريب الفجوة بين
 الاجتماعي الوصم تأثير من التخفيف في والتأهيلية الإصلاحية دور البرامج فاعليةمدى التعرف على  .3
  .حداثللأ
  مفاهيم البحث: رابعاً
 للتعبير عن المعاني والأفكار المختلفة بغية توصيلها الإنسان هو الوسيلة الرمزية التي يستعين بها :المفهوم نإ
  .[641، ص1]لغيره من الناس
  البرامج الإصلاحية: لاًأو
 البرامج  - أ
مرسـومة،  ميزانية فقعلى و  محددٍه في مدة  معينه واجبات لإنجاز عمل خطة هانّبأ: المفهوم اللغوي للبرامج 
، 2]مقـررة  فتـرات  فـي  محـدده  وفق سياسة لى ع أنشطة مجموعة لأداء الموضوعة ا لإجراءات وهي أيض 
  .[211ص
ها مجموعة من المثيرات المتـضمنة فـي المواقـف والإجـراءات أنّب: المفهوم الاصطلاحي للبرامج 
كولوجي معين تستخدم أدوات وأساليب معينة مختـارة والأنشطة والخبرات المنظمة والمتكاملة ذات مغزى سي 
 البرنامج وبعـد انتهائـه أثناء المشاركين الأحداث تغير في سلوك إحداث إلىبدقة في التنفيذ والتقويم وتهدف 
، 3] العلاج النفسي بصورة عامـة  أم الإرشاد التنمية أم  التدريب أم  التعلم أم إلىهذا التغيير راجعاً  أكانسواء 
  .[5ص
الخدمات الاجتماعية المختلفة التي تقدم للأفراد والجماعات من خلال مؤسسات ها أنّب :البرامجعرفت و
 تغيير في شخصياتهم وسلوكهم ونظرتهم للمجتمع والقواعد السائدة فيـه، ومـن ثـم إحداثاجتماعية بهدف 
   .[12، ص4]النهوض بمستواهم القيمي والمعرفي والمهني
 والجماعات الأفرادها تلك الجهود المنظمة التي تخصص وتستخدم لمساعدة نّأ ب :ا البرامج وتعرف أيض 
 كامل لحاجاتهم عن طريق مؤسسات اجتماعية تيسر هذه العمليات فـي حـدود مجتمـع إشباعليحصلوا على 
   .[71، ص5]مستقر
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  الإصلاح -  ب
جل أتدريجية من تماعي يتضمن تحسينات ه تغير اج أنّب: ف الإصلاح في قاموس العلوم الاجتماعية رع
  .[502، ص6]إعادة ترتيب الجوانب الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية من جديد
 الجـانحين الأحـداث المهنة والتخصص الذي يعمل على تغيير سلوكيات ه أنّ ب :لإصلاحاف أيضا رعو
 الاسـتجابة للمـؤثرات  وذلك باستخدام طرق مختلفة منها السجن وهذا التغيير النوعي فـي نمـط ،وتحسينها
 خارجية ينسجم مع متطلبات كل من القـوانين الـسائدة فـي أمالمحيطة بالفرد سواء كانت المؤثرات داخلية 
 عمليات علاجية واسعة النطاق تنظمهـا إلى يخضع الحدث أنالمجتمع وقواعد الآداب وجوهر الإصلاح هو 
 مرحلة الإصلاح التي هي هـدف إلى في النهاية  طور حتى يصل إلىبرامج متنوعة يمر بها متنقلا من طور 
  .[75، ص7]هذه البرامج
  البرامج الإصلاحية -  ت
الة  الجانح من ح إخراججل أ تقدمها هذه المؤسسات من ةها جهود مبذول أنّ  وأيضا ها مؤسسات عقابية أنّب
يعالج المريض بدنيا و  واجتماعياً  وسلوكياً م أخلاقياً  من خلال علاجه إليها، وذلك الجنوح والجريمة وعدم العود 
 وذلك من خلال تعديل سلوكه وتقويمه عن طريق تقديم مجموعة من البـرامج ، بالإمكان علاج الجانح وأصبح
جـل أك مختصين يقومون بهذا المجال من المتنوعة كالتدخل الطبي والنفسي والتربوي والديني وغيرها وهنا 
  .[081، ص8] الحدث ليصبح عضوا نافعا في المجتمعوأعدادتهيئة 
 الأحـداث ز ج  ـها مكان للإصلاح والتأهيل يتم فيـه ح أنّب :جرائياًإالإصلاحية البرامج ف يتعركن موي
 عن المجتمع والعمل على تربيتهم وتقويم سـلوكهم بمـا أبعادهم وذلك بهدف ، قضائية الأحكامالجانحين تنفيذ 
  .والمجتمعيناسب القانون 
  الأثر: ثانياً
   .[763، ص9]أن الأثر هو النتيجة المتبقية من فعل شيء على شيء آخرجاء في اللغة العربية ب
 نتيجة وجود حوادث ووقائع تؤثر في المجتمع والحيـاة الإنسان يلتمسهاالنتائج التي  بأنه :وعرف الأثر 
وم به تبعات الفعل الاجتماعي الذي يق  أنّهأو بها ومشاهدتها وتسجيله الإحساس يمكن الأثار وهذه ،والاجتماعية
 واجتماعيـة، فلكـل وإنسانية سلوكية وأبعاد، وهذه التبعات قد تكون لها مضامين الجماعة تقوم به أو الإنسان
 أو قد تكون قريبـة أو قد تكون إيجابية وسلبية الأثار حادثة مهما تكن طبيعتها آثار وهذه أوظاهرة اجتماعية 
  .[51، ص01]بعيده
  التأهيل: ثالثاَ
 فـي الأفـراد  مـساعدة إلىه إجراءات وجهود تهدف أنّب: اموس العلوم الاجتماعية ف التأهيل في ق رع
  .[343، ص6 ]وأسرهم أنفسهم إعانةجل  القيام بالعمل الذي يلائمهم من أاستغلال قدراتهم ومواهبهم في
 ممارسة قدراتهم الصحية والعقليـة والجـسدية علـى قـدر إلى الأحداث إعادة بأنه :ف التأهيل رعو
 داخل مراكز العلاج الطبيعي ومستـشفيات والمؤسـسات الأمراض من الأحداث هو عملية علاج أوان، الإمك
 ،21]الإصلاحية والعيادات النفسية وتقتضي عملية التأهيل لبعض حالات تغييـر الأفكـار الـسيئة للأحـداث 
  .[822ص
 والقـدرات الفرديـة  عملية تنمية الشخصية الإنسانية بتعزيز المـؤهلات هأنّب: آخرونفي حين عرفه 
والذاتية وبث روح الثقة بالنفس والانفتاح على المجتمع الخارجي مع التوافق في المبادئ الأخلاقية والتربويـة 
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، 31]الإنـساني ظم فـي ظلهـا المجتمـع تنجتماعية للأفراد الباقين والتي ي والاجتماعية التي ترعى الحياة الا 
  .[702ص
  الأحداث: رابعاً
هو شاب حـدث يقال ، و [382، ص 41]هو صغير السن ( بفتح الحاء والدال )الحدث  :الحدث في اللغة 
هـؤلاء :  السن وحداثتها وحدثاؤها ويقال إحداثفتي السن ورجل السن وحديثها بين الحداثة والحدوثة ورجال 
حديث الـسن وهـؤلاء :  ذكرت السن قلتأنقوم حدثان جمع حدث وهو الفتي السن ورجل حدث أي شاب، ف 
  .[35، ص51] حدثهوالأنثى وكل فتي من الناس والدواب والإبل حدث إحداثحدثان أي غلمان 
 أوه صغير السن الذي يقع ضحية ظروف سيئة اجتماعية أنّب : في الاصطلاح الاجتماعي عرف الحدث
 وهي مرحلـة الرشـد الأحداثهم حددوا مراحل جنوح أنّللمجتمع، و  مخالفاً اً اقتصادية فيسلك سلوك أوثقافية 
 مفهوم الحدث يظل ملاصقاً للطفل منذ ولادة حتى بلوغ سـنه أنوالنضوج الاجتماعي في حين ذهب آخرون 
  .  [73، ص61] سن الرشدإلى مرحلة الحداثة تبدأ من الميلاد أن إلىبينما ذهب آخرون 
ه يعـاني أنّ  ـ أوه من يرتكب فعلاً يخالف أنماط السلوك المتفـق عليـه أنّ ب : علماء النفس فيعرفونه أما
 غيره تدفعه لا أو عنها بأشكال من السلوك المنحرف وبأسلوب لاشعوري يؤذي نفسه صحاضطرابات نفسية يف 
  .[87-77، ص71]الخ....... راديلإل التبول اأو الكذب أو عدوان أو لا أرتكاب فعل شاذ كالسرقة إراديا
 يجرمه القانون علاً القانون فيرتكب ف ه الشخص الذي يعتدي على حرمة أنّ ب : علماء القانون فيعرفونه أما
  : التاسعة من عمره ولم يتم الثامنة عشر وهو على فئتين هماأتمه الشخص الذي أنّ أوفي سن معينة 
 . السابعة من عمره ولم يتم الخامسة عشرهأتممن : الصبي  -  أ
 .[92ص ،81] الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمرةأتممن : الفتى  - ب
 بلـد  مـن  تحديدها يختلف )معينة، سن عن عمره يقل الذي الصغير هو :العراقي قانونال في والحدث
 هأنّ يعني وهذا الأحداث، محكمة من حكم عليه يصدر أو( البلدان معظم في عاماً( 31 )تتجاوز لا ولكنها لآخر
  .[44، ص91]البلاد قانون تخالف معينة أعمالاً أو عملاً رتكبإ قد
ينحـرف  وهو شخص صـغير الـسن  نفسياً أو ناضج اجتماعياً  ال شخص غير ه ال أنّ ب :جرائياًإويعرف الحدث 
بعـد  لم يتم أو للأمور بشكل جيد إدراكه قلة خبرته وعدم إلىبسلوكه عن المعايير السائدة في المجتمع إضافة 
  .ن الرشد الجزائيس
  الأحداثالبرامج الإصلاحية ودورها في إعادة تأهيل /الفصل الثاني - 3
   : ومنهاأقسام عدة إلىن في العلوم الاجتماعية البرامج الإصلاحية وباحثقسم ال
  برنامج الخدمات الطبية -1
مر لا خلاف بـشأنه ولتحقيـق  النزيل بالرعاية الصحية أ  تمتع أنمن حق النزيل في الرعاية الصحية 
ية لـذلك مـن أغراض الإصلاح والتأهيل للنزيل برزت أهمية الخدمات الطبية داخل المؤسـسات الإصـلاح 
 لها نتيجة للدراسات التي تناولـت والأوليةالضروري توفير مثل هذه الخدمات في المؤسسات وأعطى الأهمية 
 مجموعة مـن العوامـل إلىرتكاب الجريمة يعود  إ إلىدراسة السلوك الاجرامي وتحديد العوامل التي دفعت 
الاهتمـام بالعامـل  إلـى لتي وجهت الأنظـار  على ذلك المدرسة الإكلينيكية ا أكدتالتكونية والمرضية كما 
 هنـاك أن الجريمـة أي إلـى  من العوامل التي يدخل ضمن نطاق العوامل الوراثية التي تدفع المرضي وعده 
 النفـسية والعقليـة والجـسمية وبـين الـسلوك الأمراض لأنواع مختلفة من الأفرادعلاقة بين إصابة بعض 
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وتصرفاته ولهذا اصبح من الضروري دراسة المجرم دراسة علمية قائمة الاجرامي ومدى تأثيرها في قدراته 
  .[6،ص02]على أسس طبية نفسية والاهتمام بمعالجة المشكلات الصحية التي يعاني منها النزلاء
 وهذا ، النزلاء وتغيير سلوكهم والرعاية الصحية لها أغراض من أهمها هي التأهيل والتهذيب ومعالجة 
 الهيئـة إلـى  وذلك من اجل رجـوعهم ، وضع مستشفى داخل المؤسسة الإصلاحية فيجعل بعض الفقهاء ما 
 حيث تعترف معظم النظم العقابية الحديثة بحق النزيل في الأمراضالاجتماعية بحالة صحية سليمة خالية من 
 هذا الحـق  ويجدن ما تم الوصول اليه الأإلى ولكن هذا الاعتراف مر بمراحل تاريخية انتهت ،الرعاية الطبية 
 في المواثيق الدولية كما جاء في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة النـزلاء بمقتـضى أسسه
السجناء يتعين نقل النزلاء المرضى المحتاجين علـى عـلاج ا النموذجية لمعاملة من القواعد الدني ( 22)المادة 
 خارجها أي مستشفيات مدنية لغرض تقديم أو  مستشفيات داخل المؤسسة أواختصاصي لمؤسسات متخصصة 
  .[72،ص12] العلاج المناسب لهم
وتنطلق هذه الرعاية منذ دخول الحدث بمراكز الإصلاح حيث يجري عليه فحـص طبـي لتـشخيص 
 التي قد يكون مصاباً بها والعمل على معالجتها بالسرعة المطلوبة ولهذا السبب وجد من الضروري الأمراض
 والمواد الـضرورية لغـرض العـلاج فـي المؤسـسات الأدوية عيادات تتوافر فيها أوحية إقامة مراكز ص 
  .[051، ص22]الإصلاحية
 المجتمـع إلـى  الجانحين وفي تأهيلهم للرجوع إصلاح مهم في عملية وهذه البرامج الصحية لها دور 
 والإسـنان لاعتناء بالعيون  وهذه الرعاية تشمل العمليات الجراحية وا الأمراضبحالة صحية سليمة خالية من 
  .[271، ص32]الأمراض والجوانب النفسية وغيرها من والأنف
 معالجـة إلـى ومهما اتخذت هذه الخدمات الطبية صورها المتعددة لكنها في المحصلة النهائية ترمي 
تين وفـق طـريق على  تقديم العلاج إلى المؤسسات الإصلاحية ترمي أن لذا نجد ،جانب الخلل الصحي للنزيل 
  :وهي
 بشكل عـام الأمراض هو معروف تمارسه العيادات الصحية والمتخصصة لعلاج بعض :العلاج الفردي   -  أ
م تـوفر  عد إلى وإضافةلئك النزلاء أووهذا النوع يمتاز بصعوبات عديدة نتيجة المواقف السلبية من قبل 
رغبون في كشف مـشاكلهم الطبية والتوتر الذي يصيب النزلاء وتخوفهم من قبل الطبيب ولا ي الملاكات 
 .ولا يتقبلون العلاج
 وذلك من خلال معالجة مجموعة من النزلاء الذي يعانون من اضطرابات انفعالية ونفسية :العلاج الجمعي   - ب
 أوومشاكل سلوكية متشابهة وذات مصدر واحد كأنها نشأت من ظروف معينـة سـواء كانـت نفـسية 
 مزايا إلى على تنفيذه إضافة  مباشراً إشرافاً نفسي ويشرف  اجتماعية وغيرها، يقوم به مرشد أواقتصادية 
لتخلص مـن مـشاكلهم مشاكلهم ومساعدة انفسهم في العلاج وا  العلاج هو تفاعل النزلاء في عرض هذا
 وهذا يساعدهم على الارتياح والتخلص من حـالات الآخر، طرح مشاكلهم الواحد تلو النفسية عن عرض 
 .[121-42،911] على التكيف والاندماج مع المجتمع الخارجيالاضطراب والتوتر ومساعدتهم
  برامج الخدمات الدينية -2
 وسيلة لتحقيق التوبة وذلك من خلال بث الشعور بالتقوى في نفـوس النـزلاء  التهذيب الديني يعد أن
لـديني لـه  حريصين على تعاليم الدين وتقبل أداء الشعائر والطقوس الدينية والتهذيب ا أشخاص إلىوتحويلهم 
 إجرامهمرتكبوا الجريمة والسلوك الانحرافي يرجع  ممن إ اً كثير أندور مهم في علاج ومقاومة الجريمة حيث 
 تقاليـد وتعـاليم إلى، والدين له سيطرة على النفوس ويستند الأخلاقي قلة الوازع الديني وضعف الجانب إلى
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 مه واضحة وفكرة الجزاء فيه بارزة وجميع الأمور عريقة وهو مصدر لقيم وأفكار عديدة تسود المجتمع وتعالي 
ن يقومون بتقديم بمثل هذه البرامج وهم رجال الدين وتعينهم الإدارة لهـذا الحياتية تخضع للدين فهناك مختصو 
 يكونوا على علم بظـروف أنفر فيهم الشروط لتؤهلهم للقيام بهذه المهمة بنجاح ويجب ا تتوأنالغرض ويجب 
 سلوك جيد وقـدوة  يكون ذا أنهم في هذه المهنة ويجب  لهم دورات تدريبية لتأهلي أعدت أنالسجن ، وسبق و 
ء صالحة لهم، حيث تعمل المؤسسة الإصلاحية على بث التهذيب الديني بعدة وسائل من اجـل تعلـيم النـزلا 
 التمـسك إلـى  لقاء المحاضرات الدينية التي تتضمن شرح مبادئ الدين والدعوةأصول الدين وذلك من خلال إ 
 التـسامح إلـى بها وبيان الرذائل منها والحث على الابتعاد عنها وتوضيح ما هو الحلال والحرام والـدعوة 
والتحلي بالسلوك الحسن وفتح أبواب التوبة للعدول عن ارتكاب الجريمة والسلوك الانحرافي وحـب الخيـر 
 ذلك كانت تقام في المؤسـسات إلى وإضافة ،للأخرين، والابتعاد عن المحرمات وسلك طريق الحق والصواب 
 بعض المسابقات الدينية وذلك من اجل خلق التنافس بين النزلاء على التثقيف الـديني والاهتمـام الإصلاحية
حيث تسهم البرامج الدينية في تأهيل النزلاء ولكن بدرجات متباينة بالرغم مـن ، [911،ص52]بشؤون دينهم 
 يتمتع به النزيل بقدر مـا يحفـظ مـن ي من العفو الذ الالتحاق بها وذلك للإفادة زلاء على  العديد من الن أقبال
 ما يجدونه فـي بعـض إلىإضافة  ،يقه في المملكة العربية السعوديةأجزاء من القران الكريم وهذا ما يتم تطب 
مـة ائح والأنظالقصص الدينية ميلاً يدفعهم للصبر على حياة السجن والتعاون مع الإدارة وعدم مخالفتهم اللـو 
 برامج الوعظ والإرشاد الديني تؤدي دوراً فاعلاً في تأهيل وعلاج النزلاء أنالمنصوص عليها في المؤسسة و 
 الـسلوكية واتجاهاتـه وأنماطهيره وتتغير أفكاره م حيث من خلال تمسك النزيل بالدين يستيقظ ض وإصلاحهم
  .[53ص ،62] سلوكيات مقبولة في المجتمعإلىالخاطئة 
  نامج الخدمات الاجتماعيةبر -3
 هناك الكثير من النظريات التي فـسرت ن أهمية لهذه البرامج الاجتماعية لأ إعطاءلابد من الضروري 
 العوامل الاجتماعية لذلك لابد من الـضروري إلى سبب الجريمة يعود أنالجريمة من الناحية الاجتماعية أي 
ية والتي يتم من خلال معالجة الأسباب الاجتماعية التي كانت  يتضمن البرنامج العلاجي الخدمات الاجتماع أن
 ارتكاب الجريمة وذلك من خلال دراسة المجرم والتعرف على المشاكل ذات العلاقة بحياته إلىسبباً في دفعة 
د عليهـا دوبيئته وجميع الظروف الاجتماعية التي كانت محيطة به كالظروف العائلية والأماكن التي كان يتـر 
ير الرسـمية ، ويأتي دور المؤسسات الرسمية وغ  صداقة وغيرها أو بهم علاقات عمل صدقاء التي تربطه والأ
 أنقات الفراغ بالنسبة للنـزلاء ويجـب أو المؤسسات الإصلاحية في كيفية استغلال بالنسبة للأحداث ولاسيما 
، [103ص ،72]اهم وللمجتمـع أيـض  استثاره في الأعمال النافعة ل أويدركوا أهمية الوقت والفراغ واستغلاله 
 وادراك كـل وإرشـادهم  الأفرادوتتمثل هذه البرامج الاجتماعية في كونها العملية التي من خلالها يتم توجيه 
 من خلال عمليات الأفراد، ويجد [531ص ،82] ونمو شخصياتهم الأفراد نضج إلىعمليات التفاعل مما يؤدي 
رغباتهم وتحقيق احتجاجاتهم في ضوء قيم المجتمع حيث تعمـل هـذه التفاعل والنشاط الجمعي فرصا لإشباع 
البرامج على توفير مناخ اجتماعي مناسب للأعضاء يمكنهم من تحقيق ذواتهم وتكوين شخصية مستقلة قويـة 
 توفير البرامج والخدمات الاجتماعية المختلفة والمتنوعة للفئـات أن والآخرينقادرة على التكيف والتعايش مع 
 والسلوك المنحرف في المجتمع كالأحداث والـشباب المجـرمين والمنحـرفين الإجراميةعرضة للخطورة الم
جل حماية المجتمع من السلوك الانحرافي والجريمـة أضـافة في المؤسسات الإصلاحية، وذلك من أ المقيمين 
دراتهم والعمـل علـى  وق  ـوإمكانيـاتهم  على تنمية مواهبهم الأحداث هذه البرامج تقوم على مساعدة أن إلى
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مساعدتهم على التكيف مع الحياة داخل المؤسسة الإصلاحية وخارجها وتوجيههم في حل مـشكلاتهم العائليـة 
  .[503، ص72]بعد انتهاء مدة العقوبة
 والاجتماعيـة الأسرية التأكيد على ضرورة تنمية الروابط إلى هذه البرامج تسعى أنهذا ف وفضلاً عن 
 تدهور العلاقة بين أن لتسهيل هذا الجانب حيث  وخلق أنظمة مرنة وأسرهمالإصلاحية  بين نزلاء المؤسسات 
 له وردود أفعال سالبة وتعرقل عملية الإصلاح والعلاج التي تهتم بالدرجة الأولى إحباطاً تسبب وأسرتهالنزيل 
 تقديم الرعاية اللاحقة لهم بعـد عندما تتمم العدوانية اتجاه المجتمع ولا سيما في تعديل السلوك وتغيير اتجاهاته 
جل توافقهم مع المجتمع وحمايتهم من خطر الانحراف ووقايتهم من وتقديم المساعدة لهم من أ اطلاق سراحهم 
اً فـي  الاجتماعية التي كانت سببا رئيـس  الجريمة مرة أخرى عن طريق معالجة الظروف والأسباب إلىالعود 
 والفقـر والبطالـة الأسـرية  أي الخلافـات الأسـري متمثلة بالتفكك دفعهم للأجرام كالظروف الاجتماعية ال 
  .[913ص ،72]وغيرها
  برامج التعليمية والتربوية -4
ة فـي المؤسـسات  الخدمات التعليمية والتربوية والثقافي إدخالهناك تساؤلاً مركزياً مفاده لماذا يتم  أن
لت اليه الدراسات والبحوث الميدانية التـي  المجرمين؟ وهذا ما توص إصلاحعلاقتها بعملية الإصلاحية؟ وما 
 وسـلوكه الشخـصي الإنـسان  على وجود علاقة وثيقة بين مستوى التحصيل الدراسي والثقافي وتعليم أكدت
 التعليم يقلل من نسبة ارتكـاب ن، لأ [521ص ،42]وطريقة تعامله مع مستلزمات وظروف الحياة الاجتماعية 
 علـى الأقـدام  من معلومات وقيم تولد لديهم موانـع الأفراده في نفوس الجرائم في المجتمع وذلك يما يودع 
 وعلى الرغم من اختلاف وجهات النظـر الأجرام إلىارتكاب الجريمة وتقاوم العوامل والظروف التي تدفعهم 
ر  انتـشا ن ويميل البعض منهم إلـى القـول أ الأجرامثر التعليم في ظاهرة  بين أ ةبين العلماء في تفسير العلاق 
 أن الاهتمـام علـى ضـرورة  ذلك بدأ  على  والدافعة لسلوك الاجرامي وبناء  يعد من العوامل المحركة الأمية
 هنـاك أنليهـا ا نتيجة الحقائق التي تم التوصـل إ يتضمن البرنامج الإصلاحي خدمات تعليمية وثقافية وأيض 
الثقافي لمرتكبيها في أي مجتمع حيث كان علاقة وثيقة بين نوع وطبيعة الجرائم المرتكبة والمستوى التعليمي و 
 ينصب على التعليم النزلاء بعـض الأمرالاهتمام بهذه الخدمات المقدمة داخل المؤسسات الإصلاحية في بداية 
 يطبق فقط على مجموعة من النزلاء الذي يمتازون الأجراء وكان هذا الأميةالجوانب الأساسية المتعلقة بمحو 
 كافة النزلاء إلى تطبيق شمول هذه الخدمات إلىدمات تطورت وازدادت الضرورة سلوك حسن ولكن هذه الخ 
حيـث يـسهم ، [71-61،ص23] المواثيق الدولية والحقوق تنص على حق كل فرد في التعليم مدى الحياة نلأ
لتعليمة اكثـر التعليم بدرجات متباينة في تيسير تأهيل النزلاء فالنزيل المتعلم اكثر قدرة على استيعابه الخلفية ا 
 الهدف من أن وذلك لصعوبة استيعابه و ، تطبيق عملي وتكرار اكثر من مرة إلى الذي يحتاج الأميمن النزيل 
 هذه البرامج التعليمية داخل المؤسسات الإصلاحية من اجل رفع مستوى الوعي لدى النزلاء ومعرفـة إدخال
تعليم فـي المؤسـسات  تطور نظام التربية والأنوخطورة الجريمة وتأثيرها على الفرد والمجتمع بشكل سلبي 
 النزلاء وتهذيبهم، ونتيجة لتدني مستوى التعليم عند النزلاء طبقت مجموعة مـن إصلاحجل الإصلاحية من أ 
-ابتـدائي ) للنزلاء وإدخال مناهج ومفردات التعليم الأميةالبرامج التعليمية والتثقيفية التي تضمنت برامج محو 
 مدرسين تابعين لوزارة التربية والتعليم ما حدث في أشرافالنزلاء من مواصلة الدراسة تحت لتمكين ( ثانوي
  .[32ص ،33]المملكة العربية السعودية
  : في المؤسسة الإصلاحية يتلخص فميا يلية البرنامج التعليميأهدافهم  أومن
 .مساعدته على تحسين شخصيته وقدراته على التعامل مع الناس  -  أ
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 في المؤسسة كمزاولـة أقامتهل أيضا على استغلال أوقات فراغه بما يحققه له الفائدة خلال مساعدة النزي   - ب
 .الهوايات وقراءة الكتب وغيرها
 . كيفية عمل وضبط ميزانية الفرد ليستطيع العيش في الحياة الحاضرةتزويده بمعلومات علمية وتعلمه  - ت
 إلـى تدائية ومواصلة التخرج من هذه المرحلـة  الفرصة له بكامله مستوى التعليم في المرحلة الاب إتاحة  - ث
 . تعليمة فيما بعدوإكمالالمرحلة المتوسطة 
مساعدة النزيل على تكوين عادات حسنة في حياته واكتساب العادات الاجتماعية والأخلاقية الصحية حتى   - ج
الفهـم الـسليم مساعدته على  حينما يعود للمجتمع، و أوع المؤسسة تصبح له القدرة على التوافق السليم م 
 .[12، ص23]الإفرادللحكومة ووظائفها اتجاه 
  برنامج الخدمات المهنية والحرفية  -5
يـة  ضعف الإمكانات الماد أن هناك علاقة بين الجريمة والبطالة ف أنليها من الحقائق التي تم التوصل إ 
نحرف كما ذهبـت فـي ذلـك ساسياً ومهيئاً في شق طريق الجريمة والسلوك الموالمالية للفرد ، تعلب دوراً أ 
والبطالـة وغيرهـا  الجريمة وليدة بعض الظروف الاقتصادية كالفقر أن على أكدتالمدرسة الاقتصادية التي 
 الاهتمام بتقديم مثل هذه البرامج داخل المؤسسات الإصـلاحية بتـدريب النـزلاء علـى ومن خلال ذلك بدأ 
 الاهتمام بالتأهيـل أنم واستعدادهم لتقبل هذه المهن و وفق قدراتهم ورغباتهم وميوله على مجموعة من المهن 
لب على تـراخيهم وكـسلهم المهني والحرفي تحقيقياً لغرض إيجاد عمل للنزيل مناسباً له داخل المؤسسة والتغ 
 غير مرغوب به  وغير صحيح بحد ذاته لذلك بدأت بعض السجون تشغيل نزلائهـا اً الكسل سلوك وحين اعد 
 العمـل فـي المؤسـسات أشكال الجدوى الاقتصادية وتقديم المساعدة للدولة وقد اختلف  ذات الأعمالببعض 
 اليوم أما له وكان مجرد التزام يقع على عاتق النزيل الإيلامبأخلاف الزمان حيث كان الفرض منه هو توجيه 
لـيس فقـط  التدريب المهني هو مجـال أنضحت الدراسات السلوكية ولقد أو ، [101،ص53]فاصبح حقاً له 
ب ويمكن ملاحظة المتـدرب ملاحظـة يا مجال لاختبار وتقويم للتدر للتدريب ولاكتساب المهارات ولكنه أيض 
 العمل والتدريب هو موقف تعلمـي متواصـل أثناءفي مباشرة ومعرفة جوانب شخصيته وتصرفاته وسلوكه 
 تكون البرامج التدريبيـة مرنـه أن ويجب وإمكانياتهيكتسبه النزيل من خلاله الخبرات التي تتفق مع ظروفه 
 يستجد في المجتمع وتشمل هذه البرامج التدريبـة المهـن المختلفـة كالميكانيـك أنبحيث تستوعب ما يمكن 
 الجلود وتهيء لهؤلاء النزلاء الاندماج في المجتمع ومـساعدتهم وأعمالوالحدادة والنجارة وصناعة الملابس 
  .[881-781، ص63]أفرادهعلى التكيف مع 
  برنامج الخدمات الترفيهية والرياضية -6
 توفر للنزيل البرنامج الرياضي وذلك من اجل شغل أوقات الفراغ الـذي أنينبغي على إدارة المؤسسة 
 وذلك لما لها من تأثيرات إيجابية وتكسب الـسجين ،يعاني منه النزلاء وتخصص بعض النشاطات الترويجية 
 ممارسة بعض هواياته الفنية وبعـض إلىتمهد هذه النشاطات للسجين السبيل  الفردية ووإمكاناتهالثقة بمواهبه 
المهارات اليدوية التي توصله بالعالم الخارجي وهذه الممارسات الرياضية والفنية تخلق جو من التنافس بـين 
جـسمه ا تمكنه من الحفاظ على صحته وقـوام النزلاء داخل المؤسسات العقابية وهذه الألعاب الرياضية أيض 
وتعزز قدراته النفسية ومقاومته لظروف السجن الصعبة وأيضا تتضمن هذه الخدمات مجموعة من النشاطات 
 الهـدف أن اليدوية كالرسم والنحت والتصوير والموسيقى ويشرف عليهم مدرباً مؤهلاً للقيام بذلك و والأعمال
لعمل بين النزلاء والعمل علـى تحفيـز من هذه البرامج رفع مستوى الصحة النفسية والجسمية وتنمية روح ا 
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الروح المعنوية لدى النزلاء وخلق الشعور بالمسؤولية وتنمية الرغبات والهوايات بما يعـزز الثقـة بـالنفس 
  .[412، ص73]وتطوير مواهبهم بشكل إيجابي ومفيد للجميع
  نتائج وتوصيات البحث/الفصل الثالث - 4
  نتائج البحث: لاًأو
 المجتمـع  إلى للرجوع تأهيلهم وفي الجانحين إصلاح عملية في مهم دوراً الصحية مج للبرا أنأكد البحث  .1
  .الأمراض من خالية سليمة صحية بحالة
والفنية فع مستوى الصحة النفسية والجسمية وتنمية روح العمـل بـين   البرامج الرياضية أن البحث أكد .2
  .النزلاء والمؤسسة الإصلاحية
 والاجتماعية بـين الأسرية التأكيد على ضرورة تنمية الروابط إلىنفسية تسعى  البرامج الاجتماعية وال أن .3
، وذلك طريق وأسرته وخلق أنظمة مرنه لتسهيل العلاقة بين النزيل وأسرهمنزلاء المؤسسات الإصلاحية 
 الاجتماعيـة  في دفعهم للأجرام كالظروف الاجتماعية التي كانت سببا رئيساً معالجة الظروف والأسباب 
  .سرية والفقر والبطالة وغيرهالمتمثلة بالتفكك الأسري أي الخلافات الأا
 فـي اً مساهم  يعد عاملاً الدينية داخل المؤسسة الإصلاحية   الاهتمام بالقضايا والمحاضرات أن البحث أكد .4
 بالسلوك والتحلي التسامح إلى والدعوة والحرام الحلال هو ما وتوضيح والدعوة الدين مبادئ شرحتبين و 
 الخير وحب الانحرافي والسلوك الجريمة ارتكاب عن للعدول  للأحداث من اجل التوبة أبواب وفتح الحسن
  .للأخرين
 النزلاء وتهذيبهم ومـساعدتهم إصلاح تطور نظام التربية والتعليم في المؤسسات الإصلاحية من اجل أن .5
لال أوقات فراغه بما يحققـه لـه  استغإلىعلى تحسين شخصيته وقدراته على التعامل مع الناس، إضافة 
 . في المؤسسة كمزاولة الهوايات وقراءة الكتب وغيرهاأقامتهالفائدة خلال 
  توصيات البحث: ثانياً
 اجتماعيـة  مشاكل حدوث إلى تؤدي التيكافة  الأسباب مكافحة في الاجتماعية بالسياسة ضرورة الاهتمام  .1
  .الجانح السلوك نشوء في مباشر غير أو مباشر بشكل تساهم
 خمـسة إلى أشهر ستة ما بين المفروضة على الأحداث والتي يتراوح مداها الأحكامضرورة تخفيف مدة  .2
  .فوائدها من أكثرعشر سنة لطول تلك المدة وما يترتب على ذلك من سلبيات 
لائمـة  المملاكات وتهيئة الوإداريا إنشائيا في العراق وتأهيلها الإصلاحضرورة الاهتمام بواقع مؤسسات  .3
  .الإصلاحية العملية لإنجاحوالمدربة 
 الكبار لما لذلك مـن إيداع مؤسسات إلى مؤسسات خاصة بالأحداث البالغين وتجنب نقلهم أنشاءضرورة  .4
  .مساوئ
 فـي إثـر  والمدرسة وبيئة العمل لما لذلك من الأسرةضرورة تعزيز دور الباحث الاجتماعي في مجال  .5
  نوحزيادة الوقاية من الانحراف والج
 الاجتماعي في مجال مراقبة الـسلوك الأخصائي تحدد مهام وسبل وطرق عمل وإجراءاتوضع قواعد  .6
  .الأخصائيين المتابعة لعمل مراقبي السلوك والمراقبة لعمل هؤلاء الأجهزةوتوفير 
لوك  التأثير في س  ـإلى السلبية والتي تقدم برامج تؤدي الأعلامزيادة التوعية الاجتماعية لمخاطر وسائل  .7
 . في متابعتهم لتلك البرامجللأطفال الأسرةالأحداث سلباً وضرورة متابعة 
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